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Abstrakt: 
Tato práce se věnuje třem základním parametrům - metodě Affolter a Bobath konceptu, 
využití metody Affolter v Bobath konceptu a kazuistice, v níž jsem aplikoval výše uvedené 
koncepty.  
Ve své práci zmiňuji kazuistiku dvou pacientů, jednoho s poraněním mozku, druhého po iktu, 
a přikládám také fotodokumentaci a test funkční míry nezávislosti FIM.   
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The use of Affolter’s methods in Bobath concept on patients with hemiparesis  
 
Abstract: 
This thesis studies three basic parmeters – the Affolter method with Bobath concept, the uses 
of Affolter methods in Bobath concept and casuistry in which I applied the above mentioned 
concepts. 
In  my  work  I  make  reference  of  two  patients’  casuistries,  the  first  patient  is  with  cerebral  
lesion and the second is after ictus. Appended to the work are photographic files and test of 
functional independence measurement FIM. 
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